
























る情報であった（赤松 1990，有馬 2016，天野 2010，稲葉 1989，奥野 2002，貝塚 2017，垣見 2015，
剱木 1973，1977，塩川 2009，下村 2014，砂田 1980，高多 1991，遠山 2013，内藤 1982，永地 1992，
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はせ浩オフィシャルブログ『はせ日記』を用いた馳浩文部科学大臣の行動分析
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 東北大学大学院教育学研究科研究年報　第68集・第1号（2019年）
 This paper presents an analysis of the  behavior and contact activity of Hiroshi Hase, in his 
role as head of Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology from 
October 7, 2015, to August 2, 2016, using his official blog, the “Hase Diary.” 
 The study yielded six notable findings. First, Hase’s political activities (his role as a Diet 
member), such as giving speeches, increased during the closing of the Diet. Second, during the 
Diet session, the number of official duties （his role as minister）, such as meetings with 
bureaucrats or with local government officials, was about twice that during the closing of the 
Diet. Third, during the Diet sessions, there were more contacts with bureaucrats than during the 
closing of the Diet, and the types of bureaucrats with whom Hase was in contact were more 
diverse. Fourth, the minister’s most frequent contacts during his term were with the Secretariat, 
followed by the Elementary and Secondary Education Bureau and the Higher Education Bureau. 
Fifth, the number of Hase’s contacts with the Bureaus peaked in December, when the bill began 
to be deliberated. Sixth, Hase’s contacts with the Secretariat's Accounting section increased in 
December, when the government budget was approved by the Cabinet.
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